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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
The features of the acquisition of computer programs and their
impact on construction accounting is discussed in the article.
На сьогоднішній день важко уявити роботу будь-якого під-
приємства без використання електронно-обчислювальної техніки.
Але самі по собі, без програмного забезпечення, комп’ютери ні-
чого неварті.
З використанням комп’ютерних технологій значною мірою
спрощується робота бухгалтерів. При цьому виникає питання що-
до належного відображення операцій з придбання комп’ютерів та
програмного забезпечення в системі бухгалтерського обліку.
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Насамперед слід з’ясувати, що являють собою комп’ютерні
програми, особливості придбання комп’ютерних програм та їх
вплив на побудову обліку. Всі комп’ютерні програми можна
умовно поділити на дві групи: системні та прикладні. До систем-
них відносяться програми, що завантажуються при включенні
комп’ютера і здійснюють управління комп’ютером та його скла-
довими, це так звані операційні системи. Найбільш відомою і
поширеною серед операційних систем на сьогодні є Windows.
Прикладні програми забезпечують вирішення певних практичних
завдань, як загальних (наприклад, текстовий редактор Word), так
і спеціальних (наприклад, ведення бухгалтерського обліку —
1С:Підприємство).
Операційні системи можна придбати наступним чином:
— «Коробковий» (box) варіант — продається як самостійний
товар, як правило, в окремій коробці.
— Програмне забезпечення може постачатися разом з ком-
п’ютером у вигляді попередньо встановленої версії. Такі версії
продуктів, призначені для постачання тільки разом з новим
апаратним забезпеченням, називаються OEM-версіями продук-
тів. Основною відмінною рисою OEM-версій є те, що вони
«прив’язані» до комп’ютера, на який були спочатку встановле-
ні, та не можуть бути перенесені на будь-який інший ком-
п’ютер. [1]
Слід зазначити, що вартість OEM-версії програмного забез-
печення може окремо не виділятись в рахунку-фактурі на опла-
ту комп’ютера. В такому разі вартість програмного забезпечен-
ня слід відобразити в складі вартості основного засобу —
комп’ютера. Якщо вартість програмного забезпечення окремо
виділяється в рахунку-фактурі, то комп’ютер варто зарахувати
до складу основних засобів, а програмне забезпечення — до
складу нематеріальних активів. Вартість «коробкової» версії
програмного продукту доцільно відображати в складі нематері-
альних активів.
Первісна вартість придбаного нематеріального активу склада-
ється з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних
знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкоду-
ванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його при-
дбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для ви-
користання за призначенням. [2]
Пропонований варіант відображення в бухгалтерському облі-
ку придбання програмного забезпечення наведено в табл. 1.
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Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ПРОПОНОВАНИЙ ВАРІАНТ)
Кореспондуючі
рахунки№




1 2 3 4 5
Придбання комп’ютера з ОЕМ-версією програмного забезпечення (рахунок-
фактура виставлений на загальну суму)
1
Оплачено рахунок-фактуру продавця за
комп’ютер з ОЕМ-версією програмного
забезпечення
371 311 6000,00
2 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 644 1000,00
3
Оприбутковано комп’ютер:
— вартість комп’ютера із програмним
забезпеченням;









4 Введено в експлуатацію комп’ютер ізпрограмним забезпеченням 104 152 5000,00
Придбання комп’ютера з ОЕМ-версією програмного забезпечення (рахунок
виставлений з виділенням вартості програмного забезпечення)
5
Оплачено рахунок продавця за комп’ю-
тер з ОЕМ-версією програмного забез-
печення
371 311 6000,00




— вартість програмного забезпечення;












8 Введено в експлуатацію комп’ютер 104 152 4000,00
9 Введено в експлуатацію програмне за-безпечення 127 154 1000,00
На нашу думку, такий порядок організації обліку придбання
програмного забезпечення надасть змогу належним чином відо-
бражати операції з придбання комп’ютерів та програмного забез-
печення в системі бухгалтерського обліку та забезпечить підпри-
ємство необхідною інформацією про вартість здійснених капі-
тальних вкладень в розрізі об’єктів капітальних вкладень.
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ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ
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Summary: It was stated the methodological grounds for discovering
accounting problems, issues of accounting reformation and
suggestions as to its development.
Бухгалтерський облік розвивається і змінюється відповідно до
змін і потреб суспільства, але проблеми удосконалення методо-
логії обліку залишаються. Тому основним завданням є безперер-
вне дослідження і обґрунтування існуючих методологічних засад
розкриття проблем обліку.
Становлення в Україні ринкових відносин замість централізо-
вано-планової системи обумовило кардинальні зміни в управлін-
ні економікою. Офіційно самостійними видами бухгалтерського
обліку визначилися два: фінансовий облік і управлінським облік.
Замість назви «бухгалтерська звітність» законодавчо встановлено
назву «фінансова звітність».
Відносно бухгалтерського фінансового обліку можна ствер-
джувати, що це обумовлено необхідністю забезпечення системи
управління економікою та відповідною системою економічної
інформації.
Управлінський облік у розвинених країнах — це атрибут роз-
виненої ринкової економіки з розвиненою конкуренцією, у якій
управлінський облік є необхідністю. В Україні управлінський об-
лік (поки що) — це первинний виробничий облік і звітність, який
ведуть для управлінців, для оперативного управління і є він час-
тиною бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собіварто-
